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RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCEITO FINALIDADE 
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8. O dano                       4 
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RESPONSABILIDADE PELO ATO DE OUTREM - CÓDIGO  
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4. Responsabilidade do tutor e curador pelos pupilos e  
    curatelados           16 
5. Responsabilidade do empregador ou comitente por seus 
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    por outrem         21 
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3. Descendente. Restrição ao direito de regresso   22 
4. Participantes nos produtos do crime. Restrição ao direito de 
    regresso          22 
  
INDEPENDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL E  
CRIMINAL - CÓDIGO CIVIL, ART. 935 
 
1. Regra legal do Código Civil      23 
2. Regra legal do Código de Processo Penal    23 
3. Hipóteses de aplicação       25 
4. Absolvição do réu        25 
5. Inexistência de prova de que o réu foi o autor do crime  26 
6. Inexistência de prova do fato      26 
7. Reconhecimento da prescrição      26 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZACÃO - DANO  
CAUSADO POR ANIMAL NA ESTRADA - CóDIGO CIVIL,  
ART. 936 
 
1. Responsabilidade do proprietário ou detentor    27 
2. Responsabilidade do Poder Público. Impossibilidade  28 
3. Jurisprudência         29 
4. Modelo de petição inicial de ação de indenização pelo rito  
    sumário. Danos causados por animal     30 
 
RESPONSABILIDADE DO DONO DE EDIFÍCIO OU  





1. Responsabilidade do dono de edifício ou construção. Ruína 32 
2. Abrangência do art. 937 do Código Civil    32 
3. Modelo de petição inicial de ação de indenização por ruína 
    de edifício ou construção        33 
  
RESPONSABILIDADE DE QUEM HABITAR PRÉDIO –  
CÓDIGO CIVIL, ART. 938 
 
1. Responsabilidade referente aos danos oriundos de coisas  
    que caírem ou forem laçada sem lugar indevido    35 
2. Impossibilidade de identificação do dono ou morador.  
    Responsabilidade do condomínio de edifício    35 
3. Modelo de petição inicial de ação de indenização referente  
    ao tema          36 
 
COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO VENCIDA OU PAGA – 
CÓDIGO CIVIL, ARTS. 939, 940 E 941 
 
1. Regra legal e restrições       37 
2. Alegação. Embargos ou reconvenção     38 
3. Finalidade da indenização que independe do fator culpa  38 
4. Necessidade de ação judicial      39 
 
BENS DO RESPONSÁVEL PELA OFENSA OU VIOLAÇÃO DO 
DIREITO DE OUTREM – CÓDIGO CIVIL, ART. 942 
 
1. Sujeição dos bens do responsável pela ofensa ou violação  
    do direito à reparação do dano causado    39 
2. Regra legal do Código Civil. Solidariedade    40 
  
TRANSMISSÃO DO DIREITO DE EXIGIR REPARAÇÃO E A 
OBRIGAÇÃO DE PRESTÁ-LA – CÓDIGO CIVIL, ART. 943 
  
1. Regra legal. Legitimidade ativa      41 
2. Não extinção da imagem da pessoa com a morte    41 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL – CONCEITO - 
FUNDAMENTO - CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO VALOR 
1. Regra Constitucional e legal da reparação do dano moral 45 
2. Admissibilidade da reparação do dano moral vista pela  
    doutrina          45 




4. Fixação do valor da indenização      52 
5. Criteriosa serem utilizados      52 
6. Alteração do valor fixado era sede de recurso especial  61 
7. Necessidade que a ofensa tenha repercutido na esfera da  
    personalidade da pessoa        63 
 
ASPECTOS PROCESSUAIS DA Ação DE INDENIZAçãO  
REFERENTE A DANO MORAL  
 
1. Petição inicial. Procedimento      65 
2. Valor da causa           66 
3. Competência. Justiça Comum e do Trabalho    71 
4. Correção Monetária. Juros de mora      75 
5. Honorários advocatícios       78 
6. Cumulação de pedidos       79 
7. Prescrição         80 
8. Julgamento antecipação da lide      80 
9. Ferias Forenses        81 
10. Sentença. Recursos. Efeitos      81 
11.Pedido de tutela antecipada      82 
12. ônus da prova        88 
 
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL 
 
1. Dano moral a pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ  91 
2. Jurisprudência selecionada      92 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL EM  
ATIVIDADES BANCÁRIAS E COMERCIAIS 
 
1. Atividades exercidas pelo bancos     97 
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3. Devolução indevida de cheque      98 
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   Cheque devolvido indevidamente     104 
5. Deposito de cheque antes da data avençada   107 
6. Modelo de petição de ação de indenização por dano moral. 
    Cheque depositado antecipadamente     109 
7. Pagamento de cheque falso ou falsificado ou feito a falso  
    procurador         111 
8. Modelo de petição de ação de indenização por Dano Material 




9. Modelo de petição de ação de indenização. Danos materiais  
    e morais. Cheque pago. Erro grosseiro    117 
10. Abertura de conta  bancária com documento falso ou  
      perdido            121 
11. Modelo de petição de ação de indenização por dano moral.  
      Abertura de conta com documento falso. Negativação no  
      SPC-SERASA.         123 
12. Quebra de sigilo bancário       126 
13. Transferência de recursos sem autorização do cliente  127 
14. Assalto em caixa eletrônico. Roubo em agenda bancária 128 
15. Modelo de petição de ação de indenização por danos  
      morais. Assalto em agenda bancária     128 
16. Porta giratória de agenda bancária. Constrangimento a 
      cliente           131 
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      giratória de estabelecimento bancário    132 
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26. Pagamento de cheque sustado      145 
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37. Devolução de cheque por duas vezes    194 
38. Prazo de manutenção do nome do devedor nos  órgãos de  
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39. Modelo de petição de ação de indenização por dano moral.  
      Inclusão indevida do nome no SPC-SERASA    198 
40. Modelo de petição de ação de indenização por dano moral.  
      Manutenção indevida do nome no SPC - SERASA  201 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO 
 
PENSIONAMENTO AOS PAIS PELA MORTE DO FILHO  
MENOR – IDADE LIMITE 
 
1. Direito à indenização        207 
2. Critério de idade para o pensionamento. Morte de filho 
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PENSIONAMENTO À VIÚVA E AOS FILHOS PELA MORTE  
DOS PAIS - IDADE LIMITE 
 
1. Pensionamento a viúva e aos filhos menores. Idade limite 210 
 
LEGITIMIDADE ATIVA  NA  AÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
CIVIL 
 
1. Legitimidade da própria vítima       211 
2. Falecimento da vítima no curso da ação indenizatória  212 
3. Legitimidade no caso de morte da vítima     213 
4. Legitimidade do marido e da mulher sobrevivente   213 
5. Legitimidade dos filhos no caso de morte dos pais  214 
  
6. Legitimidade da  mulher casada e da pessoa unida   
    estavelmente         215 
 
LEGITIMIDADE PASSIVA NA AÇÃO DE  
RESPONSABILIDADE CIVIL  
 
1. Legitimidade daquele que causar o dano    217 
2. Falecimento do causador do acidente.Espólio e sucessores 217 
3. Responsabilidade e legitimidade no caso de veículo alienado 





4. Responsabilidade e legitimidade no caso de veiculo confiado  
    a terceiro              221 
5. Responsabilidade e legitimidade pelos acidentes praticados  
    no caso de veículo confiado a oficina mecânica ou auto  
    posto               223 
6. Responsabilidade e legitimidade pelos acidentes praticados  
    por quem furtou o veículo       225 
7. Responsabilidade e legitimidade pelos acidentes causados 
    pelos filhos menores       226 
8. Responsabilidade e legitimidade do tutor e do curador pelos 
    atos praticados pelos pupilos e curatelados    228 
9. Responsabilidade e legitimidade no caso de arrendamento 
    mercantil do veículo        229 
10. Responsabilidade e legitimidade no caso de veiculo locado 229  
11. Responsabilidade e legitimidade nos veículos com alienação 230 
12. Responsabilidade e legitimidade no caso de acidentes  
      causados por empregados ou prepostos    231 
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QUESTÕES PROBATÓRIAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO 
 
1. Meios hábeis para se provar a verdade dos fatos   232 
2. Ônus da prova ao autor        233 
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REPARAÇÃO DOS DANOS FÍSICOS 
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3. Lucros cessantes. Prova       239 
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REPARAÇÃO PELO DANO ESTÉTICO 
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5. Lesões deformantes. Reparação      247 
 
REPARAÇÃO NO CASO DE MORTE  
    
1. Regra legal. Art. 948 do Código Civil      250 
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6. Constituição de capital. Caução fidejussória    253 
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REPARAÇÃO DO DANO MORAL 
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REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 
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3. Apresentação de orçamentos      261 
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1. Fator culpa. Exceção       265 
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TRANSPORTE GRATUITO E A RESPONSABILIDADE CIVIL 
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JUROS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FLUÊNCIA –  
PRAZO PRESCRICIONAL 
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3. Condenação fundada na responsabilidade civil aquiliana 344 
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RESPONSABILIDADE CIVIL NAS ATIVIDADES  
COMERCIAIS 
 
1. Assalto no interior de ônibus. Dano ao passageiro   367 
2. Afogamento em passeio escolar. Responsabilidade da escola 370 
3. Afogamento. Vítima. Embriagada     370 
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8. Uso de  medicamento falso      375 
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27. Financiamento feito com documento roubado. Negativação  
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55. Utilização de expressões injuriosas em peças processuais 428 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DOS EMPREITEIROS E 
CONSTRUTORES 
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3. Modelo de petição de ação de indenização.  
    Responsabilidade objetiva do construtor      434 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZACAO POR OFENSA  
A LIBERDADE PESSOAL 
 
1. Regra legal. Art. 954 do Código Civil     436 
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3.Cumulação de perdas e danos e dano moral     437 
4. Modelo de petição inicial de ação de indenização.  
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5. Modelo de petição inicial de ação de reparação de dano 
    moral. Acusação de furto no local de trabalho   444 
6. Modelo de petição inicial de ação de indenização.  
    Acusação de furto contra empregado      447 
  
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL EM 
VIRTUDE DE INJÚRIA, DIFAMAÇÃO OU CALÚNIA 
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      execução e cobrança        464 
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20. Responsabilidade Civil do Município. Desabamento de  
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21. Responsabilidade Civil do Município. Desabamento de ponte 470 
22. Responsabilidade Civil do Município; Queda de arvore   471 
23. Responsabilidade Civil da autarquia. Defunto encontrado 
      em - reservatório de água                            471 
 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO –  
LER 
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